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Sedamnaest ~lanaka uglednih hrvat-
skih intelektualaca i znanstvenika, ob-
javljenih u zborniku Katolicizam, mo-
dernizam i knji‘evnost, hommage su Lju-
bomiru Marakovi}u, hrvatskomu knji-
‘evniku, knji‘evnom kriti~aru, uredni-
ku, prevoditelju i profesoru, ~ija je pede-
seta godi{njica smrti obilje‘ena 2009.
godine. Tom je prigodom na Filozof-
skom fakultetu Dru‘be Isusove na za-
greba~kome Jordanovcu uprili~en znan-
stveni simpozij, s namjerom da se po-
novno uka‘e na Marakovi}evu vrijednu
intelektualnu ostav{tinu, koja i danas
poti~e na daljnja istra‘ivanja i interpre-
tacije.
Izlaganja na simpoziju dio su knjige
koja je pred nama. Njezin naslov upu-
}uje na {irok tematski zahvat Marako-
vi}eva djela te ujedno najbolje ocrtava
kontekst u kojem se Marakovi} kretao
kao ~ovjek, znanstvenik i knji‘evnik.
U uvodnoj su se rije~i urednici Zbor-
nika, Vladimir Lon~arevi} i Ivan [estak,
osvrnuli na odr‘ani simpozij koji je do-
nio nove spoznaje o liku i djelu Ljubomi-
ra Marakovi}a te zahvalili svim sudioni-
cima skupa, kao i onima koji su potpo-
mogli izdavanje knjige. ^lanci u njoj
objavljeni nose, na tragu naslova, ra-
zli~ite poglede na Marakovi}evo djelo.
Neki od njih, poput ~lanka Ivana [esta-
ka Filozofski temelji modernizma, bave se
{irim kontekstom Marakovi}eva dje-
lovanja, u ovome slu~aju iz filozofskoga
kuta. Na tom je tragu i ~lanak Katoli~ka
teologija u modernisti~kom razdoblju Ive
Antunovi}a ili, primjerice, referat Ivana
^ula Socijalno pitanje i Katoli~ki pokret.
Dio tekstova Zbornika iznosi pojedino-
sti o Marakovi}evoj li~nosti: Moja sje}a-
nja na Ljubomira Marakovi}a Ivana Go-
luba te Ljubomir Marakovi} — vrstan pe-
dagog, apostol knji‘evnosti i kandidat za
oltar(!?) Vladimira Horvata. Bo‘idar
Nagy progovara o Marakovi}evoj ulozi u
odgoju bl. Ivana Merza: Dr. Ljubomir
Marakovi} — profesor i odgojitelj bla-
‘enog Ivana Merza. Ve}ina referata ipak
obuhva}a Marakovi}ev znanstveni i kri-
ti~arski rad, bave}i se njegovim knji‘ev-
noesteti~kim nazorima (Bo‘idar Pe-
tra~), temeljnim postavkama o knji‘ev-
nosti (Zdravko Gavran), knji‘evnom
kritikom i mjestom koje mu kao kri-
ti~aru pripada u povijesti hrvatske knji-
‘evnosti (Vinko Bre{i}), njegovim
odre|enjem pojma »svjetska knji‘ev-
nost« u povijesti hrvatske knji‘evnosti
(Cvijeta Pavlovi}), ulogom koju je imao
u istra‘ivanju i interpretaciji kr{}anske
kazali{ne ba{tine (Darko Ga{parovi}) ili
pak njegovom kritikom Krle‘inih Bala-
da Petrice Kerempuha (Bo‘idar Petra~).
Kao dugogodi{nji urednik katoli~kih
~asopisa »Lu~« i »Hrvatska prosvjeta«,
Ljubomir Marakovi} zaslu‘io je da se o
njemu progovori i u tome kontekstu (Ili-
ja Mi{ki}), a {iru sliku o Marakovi}u u
kontekstu fenomena katoli~ke knji‘ev-
nosti ponudio je Vladimir Lon~arevi}.
Simpozij Katolicizam, modernizam i
knji‘evnost dopustio je da lik i djelo Lju-
bomira Marakovi}a poslu‘e i kao plod-
no tlo za {irenje znanstvenoga govora,
pa se tako u Zborniku mo‘e na}i i ~lanak
Deana Slavi}a Razvoj Horvati}evih biblij-
skih simbola, Daniela Mi{~ina Silvije
Strahimir Kranj~evi} izme|u tradiciona-
lizma i modernizma, kao i zanimljiv tekst




Ovaj interdisciplinarni pristup pro-
mi{ljanju i vrednovanju ostav{tine Lju-
bomira Marakovi}a zna~ajan je i hvale-
vrijedan doprinos humanisti~koj znano-
sti, koji je s pravom dobio i svoj zbornik.
Filozofski fakultet Dru‘be Isusove u Za-
grebu, koji je organizirao simpozij u
suradnji s Institutom Fontes Sapientiae,
na taj se na~in odu‘io ovomu istaknutom
~ovjeku koji je bio i vrijedan katoli~ki
aktivist. Hrvatska intelektualna javnost
do~ekala bi s odu{evljenjem vi{e ovakvih
susreta, kao i zbornika koji ih prate. Na
pragu ulaska Hrvatske u {ire europske
asocijacije, bili bi dobar na~in za podiza-
nje svijesti o vrijednostima doma}e
ba{tine i njezinim zaslu‘nim pojedinci-
ma. Naslije|e koje su ostavili obavezuje
nas da ga ~uvamo i promi~emo — za ge-
neracije koje dolaze. Zbornik Katolici-
zam, modernizam i knji‘evnost u tom je
smislu ispunio svoju zada}u.
Dobrila Zvonarek
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Pro{le godine izi{la je vrlo zanimljiva
knjiga Damira Zori}a o etnografiji
hrvatskih misionara. Njezin naslov po-
bu|uje zanimanje jer pojam »misionar«
u na{em duhu najprije i gotovo jedino
budi sliku ~ovjeka koji navije{ta Evan|e-
lje u poganskim krajevima. To je ~ovjek
koji s Biblijom u ruci, katekizmom pod
pazuhom i {kropilom u drugoj ruci ide iz
mjesta u mjesto, navije{ta Radosnu vi-
jest i kr{tava. Misionari su odlazili u da-
leke krajeve da bi {irili Radosnu vijest i
tako ispunjali Isusov nalog dan apostoli-
ma: Po|ite po svem svijetu, propovijedajte
evan|elje svemu stvorenju.1 Zato ne ~udi
da je takva slika misionara bila prisutna
u duhu europskoga vjernika koji je mo-
lio za misije i nastojao pomo}i misionare
svojim prilozima.
No, mo‘e li misionar navije{tati
Evan|elje ljudima u dalekim krajevima
ako ne nau~i njihov jezik, ako ne razumi-
je njihove obi~aje, ako ne ‘ivi zajedno s
njima? Budu}i da su ‘ivjeli s tim ljudima,
misionari su u~ili njihov jezik, uo~avali
njihove obi~aje, navije{tali Evan|elje i o
svemu tome pisali. Tako su svoj misio-
narski rad u~inili bliskijim i zanimljivijim
onima koji su im pomagali i bili svoje-
vrsna logistika, uglavnom u dalekoj Eu-
ropi.
Autor ove knjige, povjesni~ar Damir
Zori}, premda je kako sam pi{e »du‘i niz
godina vezan uz sasvim drugo podru~je
rada«2, na{ao je vremena za pisanje o
onome {to je itekako va‘no u ‘ivotu jed-
noga misionara — uo~avanje i pro-
u~avanje svagdanjega ‘ivota naroda ko-
jemu je do{ao navijestiti Evan|elje.
Dapa~e, etnologija kao znanost, pi{e au-
tor, ima svoje podrijetlo »u izvje{}ima
misionara iz Novoga svijeta, u kojima su
oni zabilje‘ili svoja zapa‘anja o etnikul-
turnim razlikama i sli~nostima u obi~aji-
ma, jezicima, vjerovanjima i kulturi no-
vootkrivenih plemena i naroda u odnosu
i usporedbi s europskim kulturama.«3
U naslovu Isusovci i etnologija autor
isti~e misije kao va‘nu dimenziju isuso-
va~koga reda u Katoli~koj crkvi. Prvi i
ujedno najve}i misionar Dru‘be Isuso-
ve, sv. Franjo Ksaverski, oti{ao je u misi-
je na samim po~etcima Dru‘be. Nakon
njega isusovci su sustavno izgra|ivali
svoje misije, a on je postao uzor i utro
put svim kasnijim generacijama misio-
nara isusovaca koji su iz Europe svaka-
mo kretali. U susretu s ljudima u dale-
kim krajevima u~ili su od njih njihov je-
zik i kulturu kako bi im mogli {to lak{e i
jednostavnije prenijeti Radosnu vijest
zbog koje su se i zaputili u njihove zem-
lje. O tome autor knjige pi{e: »Jednom
rije~ju, isusovci su odigrali jednu od naj-
va‘nijih uloga u istra‘ivanju novootkri-
1 Mk 16, 15.
2 D. Zori}, Etnologija hrvatskih misionara, Mati-
ca hrvatska, Zagreb, 2011., str. 5.
3 Isto, str. 5.
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